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ABSTRACT
ABSTRAK
	Peningkatan populasi dari usia lanjut akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang menarik di negara-negara berkembang, yang
menyebabkan peningkatan dari harapan hidup. Jumlah lansia di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Selama terjadinya
pertambahan usia, terjadi perubahan karakteristik dari pola tidur yang dapat membedakan dengan usia muda. Kebutuhan tidur akan
berkurang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Salah satu masalah pada lansia adalah insomnia. Insomnia merupakan
permasalahan umum pada usia lanjut. Insomnia mengakibatkan banyak pengaruh buruk pada lansia. Hal tersebut akan
mempengaruhi kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan insomnia dengan kualitas hidup lansia.
Penelitian ini menggunakan metode analitik cross sectional pada 39 subyek lansia yang berada di UPTD Rumoh Seujahtera
Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh yang memenuhi kriteria inklusi. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan
alat ukur Insomnia Rating Scale-KSPBJ dan digunakan kuesioner WHOQOL-BREF untuk mengukur kualitas hidup. Analisa data
menggunakan Uji chi-square didapatkan p=0,001 (p
